







































































































































































2. 精神的なつ りあいとして (心理的な配慮を含む)
(1) 子供の生活のリズムとテンポに合ったもの｡
(2) よく似た用具は,寸法 ･材質･色などを区別する｡
(3) 誤ちや不作法がすぐ分るようになっているもの｡(すべ り止めを使うとか, 騒音防
止をしない方が自分の無作法な行動に気付くし,障害を自分で克服出来る｡)










































1. 美しい庭のための配慮 :花壇作 りを最適とする｡自然観察が効果′伽こ出来るように,
また,一年中花が咲いているように配慮する｡分け方も,季節の花 ･1年,多年生の植物 ･
花井や葉の形 ･球根や種子の種類 ･野菜畑などのちがいによってする｡花壇の回りは放射線



















(3) その他,食堂 (身体と精神の健全育成のため),読書室 (絵,図鑑,写真など多く
揃える)｡リズム室 (運動のコントロールのため,線上歩行の白線を必ず引く),保健室,寝
室,談話室,浴室,洗濯室,更衣室,手洗い,大人の室 (事務室)などを設ける｡







(5) 鏡三つ :① 首から頭までを視る鏡 (手洗いの近くの高い位置に)② 膝から首ま
でを視る鏡 (手洗いの近くの低い位置に)③ 足から膝までを視る鏡 (靴箱の近くに)0
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